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Ekonomi, Universitas Islam Majapahit (UNIM). 
 
Pembimbing I : Hari Setiono, SE., M.Si 
Pembimbing II : Toto Heru Dwihandoko, SE., MM., Ak., CA 
 
Penelitian ini di buat untuk mengkaji pengaruh pendapatan murabahah, 
musyarakah, dan Ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia. 
Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik sampel jenuh dan diperoleh 30 
sampel yang diakses melalui web resmi Bank Indonesia dalam laporan keuangan 
triwulan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Untuk 
metode analisisa yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Sedangkan untuk olah data menggunakan program SPSS Statistik 19. Hasil dari 
penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan murabahah tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas Bank (1). Pendapatan musyarakah tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas Bank (2). Pendapatan ijarah tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas Bank (3). Secara simultan menunjukkan 
bahwa Pendapatan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas Bank (4). 
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This study was made to examine the effect of murabahah, musyarakah, 
and Ijarah income on profitability at Islamic banks in Indonesia. The sampling 
technique is saturated sample and 30 samples are accessed through the official 
website of Bank Indonesia in quarterly financial statements. The research method 
used is a quantitative method. For the analysis method that is using multiple 
linear regression analysis. As for the data processing using the SPSS Statistics 
19 program. The results of this study partially indicate that murabahah income 
has no effect on bank profitability (1). Musharaka revenue does not affect the 
profitability of the Bank (2). Ijarah income does not affect the profitability of the 
Bank (3). Simultaneously shows that Murabahah, Musyarakah and Ijarah 
Revenues do not affect the Bank's profitability (4). 
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